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Barcelona, 2t)Ü0. 167 pagines. 
Si els dic que sóc el millor escriptor del món i que, 
com és el cas, sóc un complet desconegut, entro en 
un terreny perillos; si hi afegeixo que de gran vol-
dria ser una bústia de correus per empassar-me les 
—cada cop menys usuals- cartes deis enamorats, la 
cosa es complica. Aquest és el terreny per on es 
mouen els personatges de jVt> era la meva ¡letra. Com 
l'heroi de Fiesta de Hemingway, que pensa que cada 
éxit literari de! nionient és un plagi d'alló que ell 
escriu, els protagonistes bonetians teñen greus pro-
blenies per esbrinar on es clon la realitat i on 
comenta la seva imaginació. Iniciat el recull de 
narracions amb una certa fredor estilística i un pél 
de feixugiiesa, Fautor de Calella de Palafrugell ins-
tal'la aviat al lector en un diván de psicoanalista on 
un narrador omniscient o el mateix protagonista 
exerceixen de Woody Alien. Engrescat per les tra-
mes inversemblants, aquest lector hipotétic per for^a 
ha de conipadir els éssers malaurats que fan de la 
literatura una deessa térbola que s'esniuny de les 
seves mans per amanyagar d'altres autors, potser 
menys válids i interessants que aquests, que romanen 
a Tombra. Podem també riure'ns de la mirada bone-
tiana, irónica i sempre irreverent (llegeixin el «sacrí-
leg>» Capcllans), que clava plancofades a Tunivers de 
la ploma: editors pervertits, representants de literats 
aprofitats, secretáries concupiscents, un poeta que 
menja brossa, un traductor que és -literalment- un 
garrí, un llibreter Ilibertí que s'entreté anib una 
periodista de niolt bon veure, un poeta fracassat que 
escrivia «en el vent, en la boira de la matinada i en 
Tespés alé deis altres indigents» {Gloria i réquiem)... 
En una época tan racional, tan vuitcentísta, a 
voltes tan carrinclona, previsible i encotillada, 
Arbonés representa una revifada de Tunivers surrea-
lista. Una concessió de la imaginació que va marcar 
els anys 80. Un ganivet ben esmolat que trinxa els 
xJáá^ 
prejudicis i ens coMoca anib el cul a Taire davant les 
nostres inhibicions i somnis frustrats. És cngrescador 
que el llegat del jazzman, escriptor i bou vivant 
francés bategui en d'altres plomes que, com ell, fan 
de la Ilibertat d'imaginar una característica de la seva 
literatura, encara que, com recalca Tautor amb sar-
casme, siguí en una «Ucngua periférica» que s'entos-
sudeix a sobreviure dins un món globalitzat i de 
pensament únic. 
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